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A dissertação apresentada aborda os sistemas de drenagem de águas residuais sob vácuo no 
exterior dos edifícios como solução alternativa de drenagem, em determinadas condições, 
com reais vantagens de construção, operação e manutenção face às soluções tradicionais por 
gravidade e elevação por electrobombas. 
A drenagem sob vácuo tem aplicação tanto nas redes prediais (indoor) como nas redes 
exteriores (outdoor). O trabalho desenvolvido incide sobre a drenagem de águas residuais sob 
vácuo no exterior dos edifícios, tecnologia que na última década foi consideravelmente 
aperfeiçoada e desenvolvida nas suas componentes e métodos de operação. 
A pesquisa bibliográfica permitiu reconstruir a evolução desta tecnologia com mais de 100 
anos de existência, que apesar da sua pouca experiência em Portugal já se encontra 
implementada em vários países, em particular nos Estados Unidos. 
Em situações específicas de localização e de terrenos, quanto ao tipo de solos ou sua 
topografia, é evidente ser uma solução de drenagem de águas residuais técnica/económica 
vantajosa face às soluções tradicionais. 
O caso Prático apresentado - o sistema de drenagem sob vácuo na Herdade da Aroeira, em 
Almada -, permite concluir, face à experiência decorrente da sua operação e manutenção, que 
a devida consideração dos requisitos técnicos que envolvem a implementação destes sistemas 
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